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PROTRUSIÓN DE DISCOS Y ESPONDILITIS EN LAS
VERTEBRAS CERVICALES DE UN CANINO
Lydia Pracca De Grieco; Hebe Alzugaray de Sarmiento
RESUMEN: Los autores comunican un nuevo caso de protrusión de discos de la región cervical de un canino
ubicados entre las vértebras C2-3-. y C2-4 con espondilitis de las mismas, describiendo el síndrome que se produ-
ce. Esta enfermedad de interés en la patología veterinaria fue diagnosticada clínicamente y confirmada radiográ-
ficamente Se menciona el tratamiento médico realizado y el resultado favorable obtenido.  Analecta Veterina-
ria 1(1): 29-33; 1969
DISC FROTRUSION AND SPONDYLITIS OF THE CERVICAL VERTEBRAE OF A DOG
SUMMARY: A case of canine disc protrusion and spondylitis, involving C£, C. aná O vertebrae is presented.
The disease was diagnosed clinically and confirmed radio graphically, and a favorable response obtained with
medical treatment. Analecta Veterinaria 1(1): 29-33; 1969
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